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 ٣ىٕٙٞب٤٘ وٍٚٛ٢ آُٔٛٗ ػّْٛ دِدبِ٘ىٕٞ٥ٗ  434
 1313، ثٟبٍ 13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣ ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىٍبٜ ػّْٛ ىا٘ٚسٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
ثَٟٛٙ ٚ  ٣ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙى 0913سب  0013 ٢ٞب ٕبَ ٢ٍٚٚى ٣ٝ دِٙىٍٙش بٖ٤ىا٘ٚؼٛ ٣ّ٥سلٞ ز٥ٚضؼ ٣ثٍَٕ
 ٌٌاٍ ثَ آَٖ٥ػٛأُ سبط
 ٓىٕوًٍا اډ يٌٕٕ ،َُٔٓإٽبډَان ډ ،%ْډلجًثٍ ُويٌ ثًى
 ثًَُٙ ٓدِٙپ ٭چًڇىاوٚڂبٌ 
 moc.oohay@idoobhednezm
ىيٌٍ َبْ ډوشچٴ دِٙپٓ ي َمـىٕه ٭ـًاډچٓ ٽـٍ ثـَ ي١ـٮٕز  03.,سب  02.,َبْ  َيٳ اُ أه سلٺٕٸ ثٍَٕٓ ي١ٮٕز سلٕٞچٓ ىاوٚؼًٔبن يٍيىْ ٕبڃمئٝ: ٔ
 .ثبٙي ډٓځٌاٍ إز،  سإطَٕسلٕٞچٓ آوُب 
ا٥لا٭بر آډًُٙٓ ىاوٚؼًٔبن اُ ٹجٕـڄ  )ىاىٌ ٙيويَٙٽز  وٶَ ىٍ أه ډ٦بڅٮٍ 34-سٮياى  ثٍ 03.,سب  02.,َبْ  ىاوٚؼًٔبن يٍيىْ ٕبڃ َبْ ډَثً٣ ىاىٌٍٚٗ وبٍ: 
َـب اُ دَيوـيٌ َبْ ػبډ٬ ٭چًڇ دبٍٔ ي دـٕ٘ ٽـبٍيٍُْ اُ ٕٕٖـشڈ ٕـمب ي ا٥لا٭ـبر ىډـًځَاٵٓ آن  ٽبٍآډًُْ ي ومٌَ آُډًن َبْ ٭چًڇ دبٍٔ، ٵًِٕٔدبسًڅًّْ، ډٮيڃ ىيٌٍ
 .ٹَاٍ ځَٵز ډًٍى سؼٍِٔ ي سلچٕڄ  71SSPSاٵِاٍ وَڇىاوٚؼًٔٓ إشوَاع ي ثٍ يٕٕچٍ 
َبْ ٭چًڇ دبٍٔ، ٵًِٕٔدبسًڅًّْ، ٽبٍآډًُْ ي ومَار آُډًن دٕ٘ ٽبٍيٍُْ ي ٭چًڇ دبٔـٍ ىٍ ىاوٚـڂبٌ  ىاٍْ ثٕه ډٮيڃ ىيٌٍ وشبٔغ وٚبن ىاى سٶبير آډبٍْ ډٮىٓٞب:  ٤بفشٝ
ثـٕه ي١ـٮٕز سلٞـٕچٓ  َ اُ ىاوٚـؼًٔبن دٖـَ ثـًى) ومَار ىاوٚؼًٔبن ىهشَ ىٍ َمٍ ډَاكڄ ډًٍى ثٍَٕٓ ثبلاس َبْ ډوشچٴ يػًى ىاٍى) ىٍ ٕبڃ ٭چًڇ دِٙپٓ ثًَُٙ
ي  -ُډًن ػبډ٬ ٭چًڇ دبٍٔ ىٍ ٕبَٔ ومَار ثبلاسَٔه ومٌَ ډَثـً٣ ثـٍ ډى٦ٺـٍ آىاٍْ يػًى وياٙز) ثٍ ٱَٕ اُ ومَار  ىاوٚؼًٔبن هًاثڂبَٓ ي ٱَٕ هًاثڂبَٓ سٶبير ډٮىٓ
 )ىْ ي ومَار ٽٖت ٙيٌ يػًى ىاٙزٽمشَٔه ډَثً٣ ثٍ ُٕمٍٕ ٙبَي ثًى)ٍاث٦ٍ ډٮىٓ ىاٍ ډٮپًٕٓ ثٕه سٮياى ََ يٍي
$ٝٮًىْ ٔب وِيڅٓ# ثئه ډٮىـٓ ٽـٍ  َب ثٍ ًٍٝر طبثشٓ وٕٖشىي َبْ ډوشچٴ ډشٶبير إز اډب أه سٶبير ي١ٮٕز سلٕٞچٓ ىاوٚؼًٔبن ىٍ ٕبڃٌ٥َ٢:  ثلض ٚ ٘ش٥ؼٝ
ىاٙـز، اډـب  سـإطٕ  َيٍيىْ، ىٍ ي١ٮٕز  سلٞـٕچٓ ىاوٚـؼًٔبن  سًان ٍيوي طبثشٓ ٍا ثَاْ آن ىٍ و٪َ ځَٵز) َمـىٕه ػىٖٕز، ډى٦ٺٍ ٹجًڅٓ ىٍ ٽىپًٍ ي سٮياى ََ ومٓ
 ْ وياٙز)سإطَٕډلڄ ُويځٓ كٕه سلٕٞڄ 
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